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Yang Mulia Tuan Pengerusi , 
saudara-saudara sekelian yang hadzir: 
Saya berasa gembira kerana mendapat peluang 
bersama-sama dengan saudara-saudara di Majlis Penutupan 
Kursus Pimpinan Belia dan bertemuramah dengan semua 
peserta-peserta terutamanya mereka yang datang dari 
negeri-negeri yang berjiran iaitu Singapura, Indonesia 
dan Thailand . Kehadiran saudara-saudara adalah menandakan 
bukan sahaja semangat kerjasama antara kawasan bahkan 
jua membuktikan hasil pemandangan jauh dan kepintaran 
pihak yang menganjurkan kursus ini. Dengan kursus ini, 
p enganjur-penganjurnya adalah melaksanakan pada praktiknya 
satu daripada dasar-dasar Persatuan Palang Merah Malaysia 
yang mana ialah memajukan pimpinan di kalangan orang-orang 
muda. Dasar ini adalah secucuk dengan salah satu objektif 
yang penting Kerajaan Malaysia yang mana ialah untuk 
memajukan belia-belianya supaya mcnjadi rakyat yang cekap 
dan berguna kepada masyarakat . Tugas ini adalah berat 
apabila kita memandangkan bahawa 600;{_, daripada penduduk 
negara ini berumur ke bmmh daripada 25 tahun. Tugas ini 
adalah juga penting oleh sebab masa depan neg2~a kita 
adalah bergantung kepada mutu dan kebolehan pe~uda-pemuda 
hari ini. 
Satu lagi dasar ~ersatuan Palang Merah Malaysia 
yang dititikberatkan ialah membawa pergerakan Palang Merah 
ini ke kawasan-kawasan luarbandar . Oleh itu saya sungguh 
sukacita melihatkan bahawa salah satu daripada perkara 
yang dibincangkan dalam kursus ini ialah penyert~an belia-
belia dalam projek-projek masyarakat . Banyak p~luang­
peluang bagi belia kita menyumbangka n tenaga mereka di 
kawas an-kawasan luarbandar dengan memberi pimpinan dan 
mengelolakan kerja-kerja gotong-royong dan lebih-lebih 
lagi menanamkan perasaan bangga b ekerja dan tinggal di 
kawasan-kavvasan luarbandar . Akti vi ti-akti viti saudara-
saudara di kawasan-kawasan luarbandar akan menolong 
memberi makna dan tujuan hidup kepada kumpulan-kumpulan 
masyarakat yang tinggal di situ dan dengan itu akan 
menolong mengurangka n perpindahan orang- orang kampung ke 
bandar-bandar besar yang mana Kerajaan sedang berikhtiar 
mengurangkannya . 
Perbincangan-perbincan g an berkenaan dengan 
menyalahgunakan dadah yang telah dipimpin oleh pihak-pihak 
yang p akar seharusnya telab. meluaskan penget9.huan kita 
berhubung dengan masaalah- li\asaalal::·. narkotik . Percubaan 
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memakan dan ketagihka~ pil-pil mungkin akan menjadi 
satu.problem yang rum1t dan merosakkan jika kita tidak 
sent1asa berwaspada terhadap penyeludupan dadah-dad ah 
dan .cara menggunakannya yang salah. Tetapi jika 
per~uangan t~rhadap penyal:iligunaan dadah ini hendak 
ber~aya, kerJasama ibubapa , guru-guru, pemimpin-pemimpin 
bella d~.orang-orang perseorangan yang mengambil bahagian 
dalam d1d1k~n . orang-or~ng ~uda adalah penting . Langkah-
langkah pos1t1f yang d1amb1l oleh Kerajaan telah menim-
bulkan penubuhan sebuah Biro Anti-Narkotik untuk mengawal 
penyeludupan d a dah dan juga penubuhan sebuah Jawatankuasa 
Antara-Kementerian yang akan menentukan jenis-jenis 
penyalahgunaan dadah , membantu dan memulihkan mereka 
yang telah menj Rdi ketagih dan juga m2numpukan kepada 
lan~kah-l angk~h pencegahan . Sebaga i pemimpin-pemimpin 
bel1a saudara-saudara mempunyai peranan y ang penting . 
Saudara-saudara boleh mengedarkan pengetahuan berkenaan 
dengan bahaya p enyalahgunaan dadah. Aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan ol eh s audara y a ng mana adalah bermakna 
dan kriatif, boleh msnolong mereka yang bergaul dengan 
kita menjadi orang-orang yang berkema juan yang mempunyai 
tujuan hidup yang bermakna . Dan oleh kerana itu, mereka 
boleh menahan segala p e rit- jerih hidup dalam masyarakat 
moden yang mana telah menyeb abkan mereka y ang lemah dan 
kurang penyesuaian mencari kepua s an sementara dengan 
menggunakan dadah . Saya juga sedar bahawa kebanyakan 
d a ripada saudara adalah terdiri daripada guru-guru dan 
oleh itu mempunyai kua sa pemahaman dan pengaruh untuk 
mema inkan peranan b agi menolong ora ng-ora ng muda menj auh-
kan diri daripada d a d ah. 
Saudara-saudara yang berkecimpung dalam 
pergerakan ini sudah sepatutnya boleh berbangga oleh 
sebab Persa tuan ini menjadi s e b ahagian daripada pertubuhan 
Anta rabangsa y a ng mempunya i tradisi perkhidma t an yang 
mendapa t sokonga n di seluruh dunia . Jika d e.p a tlfili 
Penga sas Perge r a k an Pa l ang Merah ini menyaksikan Persatuan 
Pa l an g Me rah Mala ysia p ada hari ini , nescaya i a akan 
mendapati bahawa tradisi perkhidmatannya adalah diamalkan 
di negeri ini . Banjir yang berlaku b a ru- baru ini di 
Kuala Lumpur membuktikan kesa nggupan dan kesedia an Palang 
Merah Malaysia untuk b erkhidmat . Da l am masa -masa dzarurat 
y ang lampau , Persa tua n Pa lang Me r ah Ma laysia a d a lah anta ra 
mer ek a y an g p ertama s ek a li s a mp a i k e tempa t-t empat ma l e 
petaka itu . Pengasa s Perger ak an ini ak a n me liha t b ah awa 
sungguhpun tradisi pergero.k a n ini telah dikeka lkan tetapi 
bentuk p erkhidma tannya tel ah bertuka r . Perkhidma tan 
ambulan y ang berger ak 24 j am s eh a ri, yunit-yunit d npur 
yang bergerak y ang bol eh mema s a k ma k an an mencukupi b agi 
250 orang s ek a li masak adalah t e rken::J.l y an g ma n a telah 
tumbuh me n gikut k ead aan di sini . Inilah y an g s e p a tutnyn 
t erj a di . Untuk t erus me nj ndi s ebuah P ertubuhan y a ng 
dinamis, Persatuan Palang Merah Mc:.laysia hendaklah 
s entiasa mencuba r anc rmgan-ranc anga n d an perkhidma tan-
p erkhidma t an yang sesua i d en gan kea daan da n k op erluDll 
r akya t n egs ri ini . Inilah yan g t e l ah menye b abkan Persa tuan 
ini, umpamanya , me l anca r kan s atu proj ek mak an an b e rza t 
percubaan di Ba chok, Ke l anta n di man a ahli-ahli b e lia 
telah mengeda r kan bis kut-bis kut berprotin banynk kepada 
murid-murid sekolah . Seperti yang telah s a y a nyatakan 
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t adi, Pcrger~kan Pa l ang Mer ah s eknr a n g s ed an g menumpukan 
ten~ganya k e p a d a 2ktiviti-aktiviti y ang bol eh mencungkil 
b ak a t-bak a t pimpinan y an g ada di kal angan orang-ora ng 
mud a . 
Oleh i t u say a b erhnr a p sauda r a bera s a b angga 
s e t e lah men gnmbil b ah agi an d a l am kursus ini d a n mempunya i 
seman gat b agi mel aksa n 3kan a p a y an g t e l ah dipe l a j a ri 
bagi mengekal kan tradisi per khidmat an Perger akan ini 
yang tidak mementingk an f aedah diri. 
Den gan ini s aya d engan sukacit anya menutup 
kursus ini d e n gan r e s minya . 
